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I N T E R E S E S C O M E R C I A L E S D E L A R E G I O N 
pena II M m , ante la c i t a c i ó n de las m m s 
cantaras ne coiiiercio 
Nuevamente se pone sobre el i res y ganaderos, en el que pudie-
tapete de la actualidad d é l a ran exponer la necesidad de sus 
prensa hispano marroquí, el tan 
traido y llevado problema de la 
reorganización o nueva creación 
de las Cámaras de Comercio en 
la zona del protectorado. 
La Cámara de Comercio de L a -
rache, única que existe en la re-
gión del Lukus, debido a la falta 
de esa reorganización, podemos 
decir que se encuentra inactiva, 
porque no llena los fines de un 
organismo de t a n importancia 
para acoger y estudiar los múlti-
ples problemas que diariamente 
surgen en el comercio y la indus-
tria de la región. 
De tarde en tarde, y cuando 
surge un problema de la grave-
dad que ha alcanzado el de los 
trigos y harinas, la Cámara de 
Comercio de Larache se reúne 
para redactar un escrito más de 
los centenares que ya tiene redac-
tado y el vados a la Superiori-
dad. 
Después viene la inercia, la pa-
ralización de toda esa actividad 
interrumpida que debe de tener 
un organismo tan importante co-
mo una Cámara de Comercio, 
que en todo momento debe de es-
tar atenta y vigilante a la marcha 
progresiva económica de la re-
gión. 
Ha ocurrido el triste y lamen-
table caso de la supresión de una 
comunicación marítima tan im-
portante para el presligio de E s -
pafui, en relación con su zona de 
protectorado en ia costa atlánti-
ca de Marrut eos como es la lí-
nea Cádiz Larache, y el único or-
ganismo oficial que tenemds se 
lia limitado a enviar unos teie-
grimas al alto comisario y al Go-
bierno, exponiendo los perjuicios 
que irroga al comercio y a ia in-
dustria de la región. 
La reorganización o creación 
de las nuevas Cámaras de Co-
mercio en el Marruecos español, 
es un asunto de tanta importan-
cia, por la que la prensa viene 
msistiéndo constantemente sii 
que hasta la lecha se haya dado 
una solución salislactoria a este 
asunto. 
Hoy nos encontramos que A l -
cazarquivir, ciudad de destacada 
importancia en su aspecto agrí-
cola y ganader no tiene un só-
organismo mercantil, en el 
que estuvieran agrupados comer-
ciant-s, industriales, agriculto-
problemas tan agravados, y me-
diante razonados escritos, ser 
elevados a la superioridad. 
E n Arcila, también desapare-
ció su Círculo Mercantil, que, en 
honor a la verdad, realizó una 
importantísima labor y a el se 
debe muchos de los problemas 
que tenía planteados, especial-
mente el de la construcción de 
su actual refugio pesquero. 
Pero la apatía y la decepción, 
malas consejeras de toda obra 
que hay que realizar con el entu-
mo de cuantos colaboran en la 
Obra de protectorado, han coope-
rado extraordinariamente a esa 
crisis que como incurable cáncer 
corroe todas las actividades de la 
producción, y tiene paralizado el 
com rcio de toda la zona, mien-
tras los más audaces llegan del 
otro lado de las fronteras del Ma-
rruecos español, y hacen sus ne-
gocios, sus fabulosos negocios 
con incalculable d a ñ o para 
cua tos se dedican al comercio 
en sus diversas ramas, en las ciu-
dades de la zona. 
Si la Cámara de Comercio es-
tuviera con la plena autoridad y 
fuerza que debe tener un orga-
nismo oficial de tanta importan-
cia, si entre este organismo y el 
Círculo Mercantil existiera una 
mutua y franca inteligencia en 
cuanto a la defensa de los intere-
ses generales de la región, y si 
Alcazarq ñvir y Arcila tuvieran 
sus Círculos Mercantiles u orga-
nismos análogos, que formando 
un frente único y de defensa de 
la eco rio ra ia de la región, no hu-
biéramos llegado a esta situación 
lamentable q u e en el aspecto 
económico ofrecen estas ciuda-
dés del Marruecos español. 
Vivamente nos congratularía-
mos de que estos rumores que 
nuevamente ocupan las colum 
ñas de la prensa en cuanto a la 
inmediata reorganización o crea-
ción de las Cámaras de Comer-
cio, se convirtieran a la mayor 
brevedad en un hecho real e in-
mediato, que fuera motivo de 
subsanar tantas anomalías que 
directamente viene perjudicando 
no solamente los intereses del 
comercio y la industria, sino que 
también perjudican los intereses 
de la administración de la zona 
y muy particularmente 1 o s de 
nuestra ciudad. 
La influencia del alcohol en el ánimo cid hombre, es de un efecto 
monstruoso. La voluntad mas firme y el espíritu más tlevado, cae ', por 
tierra cuando el poder alcohólico sal" a su camino. Por estos princi 
pies de filosofía económica, hay qué procurar que el coktail no con-
tenga gran cantidad de tan aterrador elemento. Dejemos, pues, en 
nuestra copa, una pequ ñ ¡ rnciórx^Q canela, dos trozitos de limón 
muy pocas gotas del exquisito néctar ¡ertzauo, y después de mover io-
do, échese en la copa. Como resuliü Jo de la liga, tendremos, sin duda 
alguna, un pedacito de gloria... 
—x—x— 
Se lanzó por todas direcciones la noticia de un pretendido secues 
tro, y no presisamente del hijo de Limdberg, sino del propio Negus, 
ios abisinios, según los úh irnos despachos, siguen con la costumbre de 
ir descalzos y sin perder la esperanza de llevar a cabo una radical 
ofensiva. En Madrid tuvo lugar una reunión ministerial convocada ur 
gentemente Las cartas de Juego, ocupan en el día, la principal cues-
tión política. Son momentos que admiten muy bien el célebre adagio 
pipular de * Jugarse una carta >. En un lugar norteño de la península 
atacado de fuertes nevadas se ha registrado un record automovilista. 
Un lujoso Buik tardó en recorrer un kilómetro la friolera de doce ho-
ras. ¿Habrá sido multado su conductor per exceso de velocidad en ca-
rretera?... 
La vida ¡ocal sigue igual que ayer. Hay aun *baches> en la carre 
tera Larache Arcila. Según rumores sí no se repara prontamente, se 
decidirá el colocar un letrero a la salida de la ciudad del Lukus y otro 
en la entrada de la población arcilense, que dirá: Cuidado con los 
* baches».,. 
— x - JC— 
De seguro que con este coktail no se emborracha nadie. Tiene la 
aceptación por descontado, ya que es «dulce y caneloso>. Dejaremos 
el alcohol para otro dia. Y no se extrañe quien esto lea, por la facili-
dad con que manejamos el alcohol, porque ha de saber que el introdu 
cirio en nuestras columnas, no lleva consigo el gravamen de los im 
puestos... ¡Ahí Pasó por Larache el Graf Zeppelin.,. 
S. D E ARVEOL 
Larache, octubret 1935. 
H O Y EN NUEVA Y O R K 
d i m a r g e n d e l a h u m a n a i r a g e m a 
ti Bnisiiii oficial dsi Pro 
ticiorado 
^ u n c í a s e concurso para la 
1U(J a : ó n d e 22.473.5<!0 pesetas 
del t mprésuo de la zona del Pro 
f l o r i d o d;: España en Marrue 
COS. 1 
E concurso se celebrará en la 
presiaencia del Consejo de minis 
•rüs; í^creisria Técnica de Ai i 
Wutícus) el día 30 del actual. 
| Lo intereses que se fijan están 
Dr^ de impuestos presantes v 
do105 en a zoaa del P|orectora ^ de España e n Marruecos 
ta la deuda de España de ¡a 
')u.nou;ión sobre utilidades, de 
^ ' i-.¿Í mobüiaria y lo^ lítalos, 
dos ,s a c^iziciones en las 
blica0 l'aS uílL'iaeS de ,a Reí"ú 
^Ippa^ode intereses y amori 
lia ' (ltí ci cho ernPréstiio se In Uiraiilzi o p0r |os ingreíj0. 
tur. del zona dti Prot c 
i de España en Marruecos y 
^ a ' ^ s p o t el Esiad • espanoi. 
tralmente el 1 de enero y el 1 de 
julio de cada año y la amortiza 
ción se verificará en un período 
de ochenta años, por sorteos se 
mestrales que comenzaron el 1 de 
jun o de Í933. 
Dahir disponiendo se proceda 
.1 la celebración de a seg inda su 
basta del usufructo durante vein 
te años del pesquero de almadra 
ba, denominaba «Principe», en 
igu -s de ia Restinga. 
Insertanse las bases para el su 
ministro a la Dslega.ión deAsun 
toslndgenas de material, medi 
camentos v especialidades necesa 
n s para el cuarto trimestre de 
1935. 
Decreto v¡s<rial disponiendo la 
distrlbusión de las cantidades que 
i tt el impuesto de derechos de 
pumas corresponden a las distin 
tas juntas de as zonas en el próxi 
roo ^rcicio de 193<*. 
M E D I ) L L A 
Tres rosas de lindísimo vergel, son 
las damas que mi pluma va a si-
laetear, siquiera de un modo so-
mero. Tres Gracias femeninas en 
las que se personifican, la belleza, 
la juventud y la elegancia. Tres 
Waliqjrias propias para inspirar 
una delicada sonata, o un finísimo 
vals de Strauss. De mediana esta-
tura las tres; de linea elegante, en 
consonancia con su talla; de rostro 
expresivo y atrayente; de carácter Jo 
vial, que las hace ser simpáticas... 
a veces: y digo a veces, porque esa 
simpatía la prodigan, con quienes 
ellas quieren, cuando alguien se 
acerca a su kiosko, a adquirir un 
Campstan, un Club, un simple 
Kedive de tie nta y cinco, o a a i 
Confileria, en demanda de un pa-
quetito de finos bombones, que al-
ternativamente, expenden sin dejar 
que sus finísimos y bien cuidados 
dedos, se distraigan del bordado o 
del crochet, a que dedican sus ho-
ras de despacho. 
Como puede apreciarse compagi 
nan perfectamente, lo practico, con 
lo elegante, y asi se las observa, lo 
mismo en el hogar, que debe áe 
ser una pajarera de alegría propia 
de la juventud, que en la calle, don 
de lucen sus toilettes de esmerada 
confección u no menor gusto. 
A parte de su físico atrayente y 
sugestivo, saben maquillarse cui-
dadosamente con los medios quimi 
eos que las proporcionan los Insti-
tutos de Belleza, con una maestría 
y un arte nada común, lodo en 
ellas dice, laboriosidad, elegancia, 
beldad y distinción. Su boudoir 
debe de ser, sin duda alguna, un 
modelo de coquetería refinada, 
puesto que se las ñola ese dilettan-
tismo hacia lo chic muy propio de 
las mujercitas de hoy en dia. For-
man las tres, lindo bouqu t de fio-
res, cuyo sutilísimo perfume em-
balsama el ambicnle de la perla 
del Lukus, teniendo que confesar 
dnceramente, que mi pluma un 
tanto donjuanesca no se decide a 
manifestar cuál de las tres es la 
mas bella. Todas tienen un algo 
común, y es la juventud, la ciegan 
cia, la simpatía y loi jovialidad, 
que las hace ser admitadas. Tres 
rosas de un rosal, que Cupido 
guarda cuidadosamente como un 
tesoro... 
& Xtatáe <fe* Q i S T l U Q 
8 E C ü E R D 0 
Sonrosado arrebol, 
rubio y claro cristal 
de la dulce y triunfal 
primavera de sol, 
que dorando el capuz 
de la noche eternal 
con un ritmo inmortal 
late llena de luz. 
Dulces cantos de amor, 
en el verde jardín 
sobre el claro jazmín, 
del azul ruiseñor, 
que llorando la flor 
de su dulce uiolín 
del oscuro confín 
alegraba el dolor... 
¡Armonías de ayer 
que es locura evocar, 
ya no pueden volver, 
ya no pueden tornar, 
en su limpio arrebol 
en su lírico abril: 
azul, oro y marfil... 
¡Primaveras de sol!... 
Luminoso laurel, 
melancólico tul 
del crepúsculo azul... 
¡Serenatas de miel! 
¿Donde está el ruiseñor, 
las estrellas, la flor, 
que bien, daban al mal, 
y alegría al dolor, 
con el claro cristal 
de sonatas de amor 
cuyo ritmo vernal 
alegraba el triunfal 
oro, rubio de ardor?... 
Misterioso dulzor 
que ya tiene su mar 
de marchita color... 
¡Dulces dichas de ayer 
que es locura evocart 
pues no pueden tornar, 
pués no pueden volver... 
En el lirio está abril, 
y esta el claro marfil 
de la Aurora inmortal.,* 
y en el rubio arrebol 
del dorado trigal 
como un rubio cristal 
duerme calido el sol.., 
Amraa 
De las trecientas y pico mi; per-
sonas je nuestra raza que habitan 
en Nueva York easi el noventa 
por ciento se encuentra dadas a 
las búsqueda de la «prosperi dad 
que está détrás de la esquina». To 
das, más o menos, vinieron aquí 
fascinadas. 
Desde uego, hay muchos lati-
nos americanos que han tenido 
suerte: Son ellos los que vinieron 
poseyendo un ofi io o una carre-
ra, o ¡os que estudiaron y se gra 
duaron en colegí s o universida-
des norteamericanas. A esto hay 
que unir una una grandísimas do 
sis de buena suerte, para hacer el 
«contacto» oportuno con las per-
sonas u orgam» aciones, son bien 
renumerados. 
La generalidad de los hombres 
de nuestra raza, comienaan su ca-
rreras aqui, «imprimiendo discos» 
como en broma decirnos, o lavar 
platos. Luego hay otras profesio 
nes que fueron bien explotabas 
por nuestra juventud: la de boto-
nes o «be lboys* y la de operado 
res de ascensores en goteles, ca 
sas de dopartamento etc. 
Los sueldos que hoy se pagan, 
son muy bsjo?: Los empleos huel 
gan por su ausencia, especialmen 
te después del año 1930, en que 
tontos nativos quedaron sin em 
pieos, los cuales al presentarse la 
ocasión, son siempre preféri os á 
los extranjeros, y especialmente a 
los «spanish» como han dado en 
llamarnos. 
Esta situación, que cada d a se 
acentúa más, ha producido resnl 
tados desastrosos, y, a causa de 
ella, vemos hov a muchos mucho, 
dios de buenas fciiTii ias latíoo 
americanas postriído5, caídos en 
e; lodo á¿ ia prostitución moral 
y del vicio. 
Conozcamos d e un caso, el 
cual, de dolor hizo sangrar mi co 
razón. 
Allá por el ayo 1Q29, conod en 
C'erto pais de nuestro continente, 
a un joven que acababa de reci-
birss d e abogado. Buen mozo, 
fuerte, sano y adornado por una 
inteligencia poco común. 
<Me voy al norte,., aquí o hay 
horizonte para mi.,, el. medio me 
aplasta... mi gente es retrógrada 
y mis • onocimientos mi ambición 
me impulsan a lugares do^de pue 
da afirmar un porvenir brillante».. 
me decía. 
Muy bien, todo me pareció ló-
gico hasta cierto punto mas ¿co-
noces bien la situación que se 
constala en Estados Unidos des-
pués del «crash» de Wall Street?, 
lube de aventurarme a pregun 
tarle. «¡Cómo nó!» —m^ dice 
Traté de persuad río más to-
do resultó en vano El insistió, y 
vínose aquí. 
No hace mucho, enínba yo en 
un hotel de segunda o ies?«:r;i ca 
legoría en esta ciudad de Nueva 
Yov. acompañaba ;i un amigo re 
cién 1 egado del Si», quie. corto 
áe fondos, queri vivirlo masmo 
déstámente posible. Tres maletas 
tr4a. Se registra en el libro orres 
pondieníe; el emp eado del hottd 
le as'gna :-u habitación. *Que su 
ban eí equi^ije», dijeie al cimp|ea 
do en c ic óii. 
Ya en e! uarto e mi amo to- j 
can a I t p u e r t a . E r a e l e ^ u i p a ^ l 
! y, sin fijarme, < ntregó una propi-
na al <bell boy». Notó que éste se 
queda fijamente mirándome. Re-
cuerdo vagamente su fisonomía, 
pero... ¿quié'i me iba a decir que 
aquel joven y brillante abogado, 
robusto, buen mozo, lo iba a en-
contrar en clenque flaco, raquítico 
cuyo cuerpo lo enfundaba en un 
uniforme, en cuyo pecho lucían 
relucientes una cincuentena de bo 
tones?... 
Un fuerte abrazo nos unió. Era 
mi amigo, aquel que conocí años 
antes y con quien en su pais na-
tal, había disfru ado de su genero 
sid.d. habia utilizado en su pro-
pio automóvil, habia comido en 
su propia y bien servida mesa... 
Entonces hicimos una ciia: Te 
m'a que verle; tenía que hacer Por 
él . . 
Lo visité allá en !a parte alta de 
la ciudad. Una habitación peque-
ña, mala calefacción cuya atmós-
fera preñada de humo se encon-
traba, y en donde vi ven seis per-
sonas... De éstas dos trabajan, 
los demás compañer s de infor 
tuuios, comparten ei cuarto y de 
la comida con los qüe pueden sos 
tenerlos. Un olor raro llama la 
atención, Es que fuman «Marihua 
na^... Horr rizade, agarro de bra 
zo a mi viejo camarada. «¿Tú tam-
bién fumas esto»?—le pregunté. 
«¿Por qué no—me dice—si es 
mi único lenitiva?»... ¿Pero n o 
ves que te arruinas fisienmente? 
«¿Y que me impor.a, si ya hasta 
rr i alma la tengo arruinada...?» 
U n sentimiento humanitarista 
me imp só a tenderle la mano có 
mo un hermano. Lo 1 evé a la 
fuerza a mí apar:':mentó; hice que 
el empleo de ibellb y« que tenía, 
se lo diera a o'ro de sus compa-
ñeros dd infortunio . De hoy, en 
adela ¡te, volverás a ser lo que 
fuiste; volverás a tu ambiente...! 
—le dije—no sin notar una son-
risa irónica en su rostro. 
pasó el tiempo; mi viejo cama-
rada compartía ahora conmigo un 
cómodb apanamienío. Comía en 
m prop a mesa, como 1 o hice 
años atrás en la suya. Mi crédito 
fué bueno para él en ios estable-
cí nientos que lo sup ieron de ro 
pas decentes. Ya algo mejorado, 
hubo de dec rme en cierta oca-
sión que él no podía aceptar vivir 
así, y que de eaba trabajar. Me 
alegró es: , no por el peso econó 
mico que sobre mí tenía, pues a 
fé de hombre honrado, me gusta 
ba la ¡dea de protegerlo, más com 
prendí que era mejor que trabaja 
n . Asf lo presenté en cuantas ca-
sas conocía. 
A fin consiguió un empleo bas 
tante bien renumerado, y¿iada di-
fícil ni incómodo de atenderlo. 
Poco tiempo después, me ilama 
ban d e aquel establecimiento: 
«Amigo - me dice el gerente — 
macho siento h ber despedido a 
su recomen.aado esta mañana pe-
ro., ya no soportaba mucho. De 
todo se olvidaba, su mente famás 
está en el tmbajo, y iodo porque 
siempre fuma « M a r i h u a n a R e -
prendí am gablemt-nte a mi cama 
rada; s guió viviendo en casa; has 
ta que cierta tarde encontré una 
nota que decía: «Gracias por to-
do, pero comprendo que ya yo 
ho pertenezco a este medio am-
bier te...» 
Por muchó que Í e hecho por 
encoiitrailo jama- he podido sa-
bvi dpndc esta. 
Ouido D'ANMíNTlER 
D I A R I O M A R R O Q U I 
1 1 
De nuestro corresponsal delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Qambrinus. Apartado 128. 
UNA CHARLA I N T E R E S A N T E 
C ó m o p r o g r e s a S i d i I f n i 
Hemos tenido el gusto de sa-
jdar en Tetuán al director téc 
Dico ne h S. A, H. A. R. A. So 
cieiad Anónima Híspano Afric 
na de Reconoc rolent« d' 1 A lán 
tico, don Bartolomé Obrador 
nez. Hombre de vastísima cu tu 
ra, conocedor de la costa atlán 
tica d̂  sie hace muchos años h 
hecho estudios ác. hictología y 
ríanos del terreno de ífni c n to 
dos sus mínimos detalles. 
A nuestra pregunta sobre su? 
impresiones de aquella zoid, 
nes dif-e: 
—He hecho unas ochenta fo 
tografías y sesenta metros de pe 
llcul^, todas muy interesantes 
de rquel terreno. If ¡i me hs pro 
ducido una impresión gr tisira^; 
donde creí-i encontrarme con un 
poblado de casas empobrecidas, 
me hallé con que h y cien casas 
de dos plantas terminadas y 
unas trescientas en construc 
ciór.; cvín u i raovimíen'o comer 
cia) de -Más de un iml'ón de pe 
setas m?D cuales. 
- ¿ . . 7 
—No cabe ducb que toda es 
obra es debida al inteligenlc 
delegado de Asuntos lodigenas 
don Fernando Capaz, ilustre 
h' mbre que se da cuenta ce n ra 
vi lez de todo aquello que t eae 
algún valor, y en el terriro io d* 
Uní lo hay grande. Para eclabo 
rar en su obra y secundar sus 
iniciativas, tiene ailí dos hom 
bres de grandes actividades: el 
gobernador delegado, coman 
dante señor Portillo y el capi 
tán He de obras señor Gómf z 
Bonillon, dos enormes energías 
al servicio de España. También 
es digno de todo encom o el ra 
pitán médico seftor Rubicá, di 
rector del Hospital Militar. 
—Ifni tiene una flora intere 
sante por su clima ideal; 13 me 
dia de temperatura es siempre 
de diez y nueve grado y la má 
xíma de veinticinco. La b u n a 
también es muy rica abjndando 
la hki;a, el leopardo, el z ;rro y 
el lobo. 
— L a costa es acanti ada, pe-
ro se logra hacer operaciones 
con facilidad; io interesante y 
primordial para el desenvolvi-
miento comercial y pesquero, 
seiía que el Gobierno de la Me 
trópoli hiciera un espigón de 
unos mil metros, para que las 
pequeñas embarcaciones queda 
ran abrigadas de los vientos 
norte y noroeste; debido a la 
abundante agua que se encuen 
tra por todos lados, podrá des-
arrollarse con gran intensidad 
la agricultura, dándose bien ios 
cereales y tubérculos de todas 
clases. Ahora se piensa hacer 
la traída de aguas qne sólo dis 
ta unos cuatro kilómetros. De 
dico al indígena con entusias 
mo a la construcción, en cuanto 
tenga su hog r y se Encariñe 
con la agricultura, será aquella 
una cusa interesante. He pudi 
do observar en el fértil valle de 
Hasaca, que tienen los iudige 
ñas la misma originalidad de 
riesgos que los huertanos de la 
/ega de Murcia y Valencia. 
Otra cosa interesante que he 
visto, son las formas de prepa 
rahvos primitivos para la con 
lervación del pescado cociJoy 
salido, que lo exportan del inte 
rior del desierto del Paliar i . 
laosnómalas hacen ahora vida 
tranquila y son unos grandes 
fartores para la exportación dv 
mprctíncías a "os h befantes del 
inferior. 
—La socieiad a la que tengo 
el honor de pertenecer, está 
construyendo unos barcos mo 
demos que alcanzan grandes ve 
locidades y que podrán hacer e 
recorrido de Ceuti a Ifí.i en 
veinticuatro horas. Estos bar 
eos c iarán hechos a propós 
to para poder conservar el pes 
ad fresco en mas d s is me 
ses en grai de t nques y tempe 
r tu a igu Í , para que la largos 
ta encuentre ^n el pequeño mar 
Uotante e l oxígeno neos rio 
para hacerle grata la vida duran 
te el tiempo que se quiera. 
—¿Cuándo cree usted que se 
u ndrán en práctica tan hala 
guiños proyectos? 
— Espero que estarán listos 
los barcos y haciendo la trave 
iñ para último del próximo no 
viembre que será cuando s tí 
inaugure la linea, la almadraba 
la luz eléctrica y otras obras im 
portantes para aquel rico terri 
torio. 
Secretaria General 
Despacharon ayer con el 
alto comis¿;río interino, el 
delegado de Asuntos Ir?di 
genas, dehgado de Hacien 
da, don Luis Robles; delega 
do de Aduínas , don José 
de Noguerol y el jefe de la 
secretaria d n l o m á lea, don 
Luis Temes. 
.^on Manuel d é l a Piaza 
recibió 16S siguientes visi-
tas: Teniente coronel de E 
tado Mayor, señor Ma " ri 
ga capitán de lo Guardia ci 
vil. don Buenaveníu d ( 
no; director del Banco 
España ú Larache y el í. 
pector interino de To r¿o.s, 
i,eñor Alonso. 
P r ó x i m a boda 
Para el próximo Jia 30 del co 
rriente, está señalada )a boda 
en la Iglesia de Nuestra Señora 
de las Victorias, de la bellísima 
señorita Rosita Montaner, hija 
Jel comandante mayor delJGru 
po de Regulares de Tetuán, don 
{osé, con el afamado doctor, mé 
dico de cámara de S. A. el Jalifa, 
don Juan José Aracama. 
Dadas las infinitas simpatías 
de que gozaa en Tetuán los con 
trayentes, están recibiendo mu 
chos y valiosos regalos. No du-
damos que dicho enlace será cu 
acontecimiento de sociedad. 
Viajeros 
Proce ¡ente de Tarifa, llegó 
ayer el secretario de aquella 
Corporación, don Eladio Pérez 
Búa, acompañado de su bella 
señora. 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda 
E n el despacho verifica-
do ayer con el alto comisa* 
rio interino, por el deiegj 
io de Haícieadái dad Lufc 
Ruis Robus, sometió a s . 
apíobación los sigaiení¿¿ 
asuntos: 
Propuesta de d e / o l u c í n 
a l a Sociedad Vdcaaat O ü 
Compaay, de: 17'9o pe sé t 
ing^sddas maelwiai iuat?; 
lidem a <lon Salomón} . C o 
'heu, fie 445,5() por 'OJ» nii> 
mos conc i to ; jeit m a \á 
^Abastecedora de A¡líuc< 
as S. A.» pv.r 90 y 285, 
respecdv^menl^i'icma don 
Joseph S. Moryusef, de 81; 
ídem a doa Fidel Pi Casas, 
de 445,50. 
Propu¿sta sobre liquid 
ón practicada por la R i 
presentación Hacienda 
deJBeni Enzar, príra ?bono 
la Junta Vecinal de ^aio, 
ie 214 ptsetas, importe dei 
20 por cierno de recargo 
de puentes. 
TESORERIA 
Pigo? sobre Tetuán.—Df^Jo 
sé Ibáñez Canto, 10.580,45; B m 
co de Estado, 5 5 *3,73; don Car-
los Cazóla 624,99; drn José 
Acosta, 458 26; don Iseac Mar 
íín Vara. 1,749,00; Parres y A 
cala, 435,00; don r r n isco Ra 
mír z, 1.436,66; don juüü Fraile 
Pérpz, 4.72070; don Nicasio 
Garcia Muri< 1,920'CO; Banco de 
Estado, 21.020 83; stñor inter 
ventor jefe de Aduan?, 705*10; 
don Luis Luís Lozano, 116 66; 
D. Antonio Romaguera 7443,28,-
Sobre Beni Enzar.=Don Ma 
nuel Fernán*;» z, 1.45475; inter 
veníor fefé Aduana, 900'85; don 
Manoei Ortega Soto, 1.846,iy; 
O. Ai^andro H rnández 142*24 
d n Eufrasio Juste, 95*38; viu 
da deGuiiermo Beuteí ó ^ ^ O . 
Sobre Larache.— Interventor 
\d< Aduana, 314,00; don Alfolí 
so Minaya M r¡gán, 399,94; don 
Manuel Sai z Sana! ría, 2.423,13; 
don Isaac M^rtm Vara, 3.096,36. 
Sobre V i l l a Alhucemas-
Don R gifo ' H rnáod z Saii 
Martín, 5.044,65; don Julio Cam 
pillo. 683,28. 
¡ 
Mcd i H , 2 5 . - A l a s l 0 y 10 fué 
MJSP noi • lé rfu ión d 1 • Co 
i i i f n par Í ment¿ria * p a i 1 
quf quedó cu iida nuevamente 
n las OIICI> y í U d r t o de noí he. 
En honor no LOPO ÜO daga 
Me<5ir)s del . ampo, 25.—J. 
g>iniza poi el Ayun' nrenK 
se ha celebrado Uxia brilanU 
fie- ta i»r r i í en h menaje < 
Lope de V-^ga. 
D e s p u é s las autoridades 
acompoñddas de numeroso pú 
b ico dtscubrieren una lápida 
que dá ei nombre dei homeiir? 
je-do a una de las p in ipales 
calles d^ la ciudad. 





Pranvíos suizos 239 
Francos belgas 123*75 
Florines 497 
Escudos • ' -2,370 
'LU - | 
§«t{*<ispa«^ un c é n t r i c o local 
en T e t u á n . Informes en calza 
dos K m s k a . T e t u S n - T á n g e r . 
Bilbóc, 25.—Ha arreciado e 
temporal de lavLs habiendo 
descarga o t n la m ñaña de 
hoy una tromba de ^gu:i que ha 
inundado las chiles. 
FU^TZJS de AmUería que pro 
cedentts d. S n Sebastián reali 
zaban -je cicios de tiro en Pun 
ta Galea haa tvrido que suspen 
der éstos y regresar a S n Se 
.j^sfíán. 
Milila ficiray m m las 
A.-anjutz, 25.—Eí general Mi 
lán Astray ha reyástajáo las tro 
pos ár. esta ^uar. i jón después 
de asistir a la !ie¿ta celebrada 
con motivo de la Desdedida del 
So vid do. 
Un banqoeie al dador 
m n m 
Las Palmas, 25.—Con motiv 
le la estoncia en esta eludan 
del doctor Góyan s, los m e c -
eos de la misma le han obse-
quiado con un banquete. 
cananeras mejicanos en 
Las Palmas 
Las Pa'rru-f, 25. —HaM s lido 
iara Cabú verde una escu - dri 
i a d c< ño1 e^os m^ jicatios, re 
ci ntemente const uído*s en E> 
paña pa'-ri ¿qu<'I p í 
El ras Sauom pierde mu 
camnatientes 
Rom?, 25.—Las fuerzas ital a 
ñas han 'cchpz do, tras un «an 
s^ng ie; t combate, a las fu-r 
zasd l R i s Seyun, qne atac? 
ron las líreas avanzadas, dt.-
jaT,do en el campo mil comba 
tiehteé. 
Regrese del agente italiano 
a imisinia 
Ad i> Abeba, 25—Se tientn 
noticias d<? que ha llegado ^ 
Amcfo la ft v.mr; que aceraba 
ña *il agínte de Italia, psptran 
o que 1 y ue a k sta ciudad den 
tro de unos di f. 
El Parlamenta ingles apla-
za sus sesiones 
Londres, 25—El parlamento 
ing es ha api zaclo sus sesiones 
Los diputados se trasl?ídarod 
desde la Casa de los Comunes 
- la d los k rts, pa-a escuchar 
e discurso de la Corona, en el 
que sé pene de manifiesto que 
Inglaterra se ha esforzado en 
dar un ĵ solución pacífica al 
cot flicío ítalo etíope. 
conilnuacidn de la sesiún 
de corles 
Mair id , 25.—Se discute el pro 
yecto Si bre ios czúcares y se 
vuelve nuevamente al de comu 
niceciores maríiimaf, aprobá 
dose ios artículos cuarenta y 
u y ci a eutd y dos. 
Se entra n ruegos y pregu 
El s ñor QorzáUz Ramos h 
ceu a pregunta d ci^nadacor 
h e i en nz , a la que contesta 
e; mñ istro de Instrucción Pú 
b k z . 
El pr^silí-nte de la Cám r 
anuncia qne la comisión paOa 
mentaría especial tard>rá unas 
h >ras en terminar el dictámen y 
?> fin de qu^ la Cámara no esté 
ens?MÓn p2rman<nt'j, propon*-
]ue se habilita 1̂ lunes para la 
^ii^cu ión dê  «iict^men, con lo 
que éste pod á est- r veint'cna 
horas sob e 11 m^sa, como 
d i s o n é el r ¿¡Icimenío. 
Q eña ai>fo) a a h lprcp si 
ción d-1 señor Alb3. 
I ™ ' ñ : * * V * zo y Qcnzé 
f , 1 7' h cen ^egos a loS 
mi is^r ^de Agricultura y Qo 
b^inacr^, siendo satiofactc:ri£ 
mnt ' oatestados. 
El í for Sánchez Alborno* 
éxponcelcaso de una finca que 
n e n e l d o 1886 fué a quirid^ 
pcr un. s p setas y hcy está va 
lu^oa en un miUOr. 
E l señor I-ajo interviene en 
este a unto 01 ie do qu U D 
legjción de H denriano h 
ego aún los lib'femientos 
E l stfior Cc.h da h? ¿e une 
pregun a al minútro de Agrcu¡ 
ura sobre la retirada de t i JV 
y seguidamente se levanta 1 se 
I t O T I C l E I I O L O C L L 
En Cádiz donde cursa csiu 
dios, ha nerecido la aprobación 
honorífica de aprob da, l a 
aventajada alumna Gimol Sala 
ma Benaauly, y en Barccl • 
donde asimismo cursa esíudú 
ha sido aprobada la señe rit< 
Luna Benasuly, hija del v cal 
del Consejo Comunal Israsüts 
de esta pbz-1, D. Salomó1-. 
A las aventejadas alumn s y 
familirres, enviamos nuestr ca 
riñosa felicitación. 
—Ha regresado de la crpí-
t il del protectorado oonde 
ha pasado uno.? días el Ba 
já de nuestra población Sid 
Moharaed Ja-eb Raisuni. 
—Procedente de Ceuta y Te 
íuán, l legó ayer el inspector 
de los servicios fariña éu i 
eos de la zcua, señor He 
rras Gorrorio, siendo recibí 
do en esta población po el 
comandante] fe de Far^a 
cia señor Fernandez quiíti 
le acompañó en su visita a 
Lirache y Alcázar. 
—Ha sido destinado ; 1 e>sfa 
hUcimie to Crio Cáh i 
lar d^l proíeciorado, ca 
pilan de la'enoencia Vicea 
te Valenciano Garza, 
—De Ceuta llegó ayer i s 
peccionsndo los servicios 
de la Radio .1 comandantd 




no d c n a l e n t A J S . , . . 
El n «rovilloso m é t o d o de uración POR -r 
ü i s 2 0 CÍÉIS m m , 
curan radicalmente, porque sen 
cial de alimentación, poroue no req 
tno para qne su B r̂áor -«a ef; 7 
Orpájíca, festableciep-do el equilibrio de 1& 
Cura Ñiira. L — Diabrtw. Cur« .̂ úni 
Cnra Nora. 1. — Al JuminnrU 
frif s. 
Cri» Nda. 1—Re,jma, jrt», ciá-
tica, rrtritismo. 
Cana Náa. C«-Anemia, .. i'-r.-
tesdcl»*(i,..< riá-
caydeU pubertad. 
CwmNin. 1 —Expiis ió i la 
trma. 
Cmn Nás. t. — Kmioi, epilepsia, 
o?ii(ait?nta. CBT» Nám. ?. — Tos fer | . i 
OmNUni. R^üias d'.lorosas, 
Cwt Ntilfl. 9. — l 0;;ibricM. 
(-tara Nuw. t« —DI . .•„—., 
\ f% 
Ulk S descubierto por el Abi te Hamoo 
n 
.¿5. 
Cnra Uúm. 13. - l 
m' 
Cura Múm. 14.-He ce',. 
Cora Núm. 15.- t u 
tarro. 
Cura Na». S « . - ' . > 'm, 
G R A T I S Nda 
! ' i m m t 
No tewg^fl m- régimen c" f -
'1 ni'i}.nina ín^ciúi del orga:M3-
: •• enérgica depuración y renovac'' 
zr:-> coiro inofetv 
icrosas cti .is qne PC-
t -ostrando sn eíicaciíi 
U^tir hure ma" i r if.us .;ue venh pácele»*! ana Mtmia t t -
tj.i- ) i u , , •.» h.- r r . • • •Mos h? n-mfil o* imitfnabfc*, ÉHh 
. . . . . . . . . \ r. jmlivo. ktflk qu* <" 
' sti C«.* nj<w. i > <?•̂ »̂ * maravlDada át v« 
i M - ¿r «tMi-W dt vtWx d.i* de tl*k'»rí* «sando, he qoed.*k> 
coi:.;-. •• ¿ui'i-U. 
in mi hwi nm < w»-*^ it«íi»Mit» *¡t wtótMftj acowe-
n.» • in" v , . . .. i 11 ¡.ra n- w hico. t.. «nos velntr áits 
, .. ., ,,!•<(,.i.̂  >mf>letameMe 
, ,.) » i .i-!•>'., rvsa qní ante» »» 
i • ,( jtiad»'"r !'» médico* y 
...... .tte .-«i. la Cura nrtm. K . 
. , > I, }. U, ÍS, \% todas CC-A 
- •• Ai ivcatm-, Anicw (CaHartes? 
» IM flrtcU* 
, • , .in» btj t» df 1 
• * • • v.f :!...C 'lov Rf*! ' ' ' 
,„i Á • ,i, ..if.. oui luai? >•••'"• o» « Labor t̂orto.s d.,, ,. -
larreWá, o éVM^o* | , Mt î ' 
Mediana Vewtnl, que Pn5Cl.ia u ^ út 
d«dcs por . , . d« oiüita». 
"v'onfcrc k 





Ü l A R I O ^ Aft R O Q Ü 1 
.Rosas n grdS».-Qrupo de 
i5c; Max PMffér, ReaU-
tín l^s te Sor: PáU' ^ 'rtíD-
• N e ^ b o j e l s b e i g s e h d 
;SÍo. á U i S la tomd de vis 
Lilian 
frenos de 
c • 01 noche de le i¿sta 
!fodeSa de ln libertad 
' ^ . ^ y de.^mpeña el p^pel á* 
ctüg 01 13 €n 1 S version<!S 
Ciña"3'fr ncesa ' ínghsa* En 
v rsióíi (í\zm*n* los demás 
.Arore^s ser: W l y Fri ícb , 
V i l ' y Birgel, G.rtrad Woll 
Lhard Bien.rf. P ra !a ver 
pí̂ fl {¡ancosa es án c ntra1? 
s , je n G Han Jean Worais 
^ i . T . n p l e y y M . V . d a , 
p3rít la ing^s Estuond KB 
Ravícal, \ÍÍSS Venes y 
Sr. H ev. 
«"a c'ón d? amor» —ürupo 
^ ¿Toducción: Max Píeífhr 
o aliz dor: Docor Fritz Pete 
B .ch y H-^bert F-odt rsdorf. S 
? ía faciendo ve uá mente la to 
al iré ii^re para 
ector de proc'u:» ó í? F-t ^ 
a y f 1 realiza ior Det el u 
ck. 
L o s principales paoeles están 
en manos de Hdi i r ich Geo-g?, 
Albrecht Schoenhals, Suse Graf 
y O^k r Simp». Tan pronto comí 
termine la loma de vistas en 
os estudios, el realizador y o 
intérpretes saldrán par^ Born 
>ioim y má^ tarde para PLinhur-
go para hacer en estos puntos 
l a t o m a de vistas d ai e l-b e. 
«Las últimos cuatro de Sfínt 
Cr z » . ~ G r u p o de producción 
K n l Ritle% re.i!iza(?o : Wc ner 
K ing^r. La toma dt- vistas al 
lib e para este gr,.ti film dt 
h Uf , se - stá haciendo aoual 
mente en 'as Islas Canaria . 
La i x p dición r. gr^s á B 
ín ^n la segunda quincena de 
mes de noviembre. L o s n érur 
tes principa es soti Hermann 
Speelmans, Franc ise Rosav, 
Irene von Meyendoríf, Brich 
Ponto, Vaíéry I k j i u ff, Jo>e 
Sieber, Be jpo Brem y Andr w 
Engelmann. 
ma de ^s 
ene nu Vo f-ím musical de IÍ; 
Ufa con el iener de la «Scí?ía> 
e Ni án, Alessandro Zi ' iani . 
Los d^má i; inférpre'es es 
te film scr)í Corola H. hn, Pite? 
Berikhoit P^»1 Horbíger y Ru 
d 1: P a te. 
ícQrden superior».—Grupo de 
producción B. uno Dud^y, Rea 
liz^jos: G e f h ñ f d Lámprechr. En 
[OS abiertos iet • os de N ub¿ 
íteísberg, y con unos escenarios 
de íxtraordinaria armonía e im 
ípresión, se re liza acíuaimente 
la toma de vistas al aires í ü r e 
para este fi tn. Desempeñan ios 
principales pageles: Lil D i g o 
V<T, Karl Ludwig Dichl, Heii 
Finktnzel'c , ; i -g^ i^ ' Schüren | 
berg, Afib, t Wascbef, Heinz 
Ko ruck y K^r) Dannemann. 
«\poyos de la sociedad».— 
Un R. N. Film de la Ufa, cuyo 
R a d i o S e v í l a 
PROGRAMA PAR\ Eí. ^BA-
D 0 2ó OCTUBRi, 1935 
A hs 8 '30.-L P ab Dia-
rio hab ado de U ion Radio Se 
viia. v alendario ?ksfr< nrmicc.. 
Santoral. Progi roa el di . 
A las 9.—Fin le 1 r mi i . 
A 'as teJ.—Eml^ón ^e^i ada 
ai departamento d O án ( 
irancé'). 
A as 14.—F n de la f m i ' í 6 ' . 
A las 14.—ETUS ÓT de ' = nr 
^ne*», Cuarte'i: La dam : b:a 
a (ob¿:tu a), A-idan^e de la C 
catión, En el bosque, LarreTí 
A las 14*30.—Carteleras. Nú 
ñeros de ópera (discos) 
A i s 1445.-Sigu t i cuart-
eo, Mofairo de o^ra , Morgf 
Gz^rd s 
A 1 s 15.—Primer suplemenu 
al diario hablado de U ión Ra 
dio La Pa^ bra. 
ULTRAMA-MVOS j A Us 15*15 - N - ticias de ú ti 
Calle Capitán García de La Mata | ^a hora transmitidas desde Ma 
A r c i l a 
a d í o ¡ e r e z 
Programá viernea 2ó de ocíu 
bre de 1935. 
Emisión de 12,30 1,30 de la ma-
ñana 
Emisión de 330 a 5 de la tarde 
Emisión de 9,30 a 1V30 de la 
noche 
Programa del oyente con dis 
eos solicitados por l o s seño 
res socios de < Amigos de Radio 
J u e z » . 
A «as 10 noticias de la Provu 
i cotizaciones de bolsa, Bol -
t n Meteorológico. 
I .termedio : anécdotas , chis 
tes, etc. A 1. s 11 notici s de úl-
tima ho^a. I iformac ón de todo 
el inúndo. Servicio directo de 
Mad i \ 
C a s a N A H O N 
WdfarZyátUiot San 
• y D lila ( a- anal), M a ' o 
( s u e n O . L s vis er^s s i c i i i a 
(bo'er^ ), Pepita j i 1 énez ( ¡ n t e r 
edir), La novia ''e Czar ( i e 
i* Marpii^). 
A las 21.—Dis os vari d'^s. 
A as 21'30 -S i^Uí ' *1 cuar«e 
: El s tñor L i> el Tumbón (s? 
cción), El principe C a r r í v a 
(rpgmént . i? ) . 
A a 22 5 — Resumen de n r t i 
i , s frans ifi ^s desde Mad n . 
A as 23.~Música de baüe y 
araenco. 
Alas 24.—Fin de la e n i if)v. 
T O S E S E G Ü I C O I M 
'FABRICA DE YESO EN E L PEÑON DE V E L E Z 
C O N T R A T I S T A D E ^ O B R A S > 
SE FACILITAN PROYEC-
TOS Y PRESUPUESTOS 
Avenida de Si<H AH B igaleb 
Para pedidDS Apartado, 39 
:-: Prolongación dz la 
ALCAZAUIVIRRQ 
P e n s i ó n fll o n s c 
G e m i d a s y s a r n a s 
Situada en lo más céntrico de la población, junto a la parada 
de coches -Servicio esmprado y económico 
fi ALCAZARQUIVIR 
| drid. 
A les 15 30.—Fin de la emi 
sió^. 
A las 17*;0.—Emisión de le 
tard . R cital de guitarra: Revé 
rie. Pavana, Alegro brillante, Re 
cueido d< la Alh mbre, Mazu 
ka, Fandargui lo, Andaluz^, Y 
lo, S l'cción musical oe la za; 
zuela «Los cáveles» 
A las 19,—Cante flamenco 
A las ^ O . - F i n de la em? 
*ión. 
A las 19<45.—Emisión de la 
noche: 
A las 19 15.—Segundo suple 
mentó el c inio hablado de 
Unión Radio S villa. La Pala 
br?. Cotizaciones de bolsa y 
mercados. Boletín metereológi 
co de la Universidad de Sevilla. 
Información deportiva. 
A las 20.—Noticias de úitima 
hora transmitidas desde Madrid 
y «Prevención de las enfermeda 
haadss» (Cla).^ 
Junta de Plaza y Guarni-
ción de urac i i e 
A N U N C I O 
E l próximo día 31 del actual 
a las 10 horas del mismo, esta 
¡unta celebra concurso de com 
prs de artículos para 1 is aten 
ciones del Parque d? Intenden 
cía c'e este I erritorio y sus De-
pósitos, con sujeción a las ñor 
mas publicadas en los anuncios 
que se hallan de manifiesto en 
/.as tablillas anunciadoras de 
costumbre, siendo I • t ía ? y Ca-
lidad de los que se precisan t d 
quirir, la dei( rmmada por me 
dio de aquello . 
Se exigen muestras de cuan 
tos artículos se ofrezcan, les 
que serán admitidas spartir de 
la publicación d e l preseti:e 
anuncio ,odos los días laboi i 
bles dt 9 a 12 horas en la Seae 
taría de tsta Junta hasta l i s 
12 del próximo día 26 en la Cvn 
tidad fijada p a r a anteriortS 
concursos. 
Las proposiciones convenn n 
temente cerradas y lacradas se 
ran del mismo modo admitidas 
en esta junta, todos los días há 
biles de 9 a 13 horas hasta les 
9 horas del próximo dia 31, o 
sea, una antes de ,darse comien 
zo al acto. 
Larache a 10 de Octubre de 
1935, 
E l Capitán Secretario 
José i^AZO (Rubricado) 
V.0 B.0 
F l Coronel Presidente 
MUGICA (Rubricado). 
l o s e G a l l e g o 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
LARACHE x—x ;A LCAZARQU1VIR 
J a c o b B e n a a v á n 
Gontrat t s ta f de O b r a s 
C a r a c h e 
i m 
a d i ó 
tn ir* 
h \ \ . n v i o p i 
P3S 
D e s p u é s á i A s i n n ú m e r o d e p e r f e c d o n a : n í e n t o s a p o r -
t a d o s e n e l d o m i n i o d e e s t a i n v e n c i ó n p o r l a K G A 
V x l o r ^ d l o , f u é I 
e n e b r o R R á g i c o e n 1 9 3 5 
3 
• y c L e u r L O J O X M E ^ G - I O O 
Tales son las mejoras introducidas en los nuevos Receptores K G A 
de la pióxtma temporada 
Distr ibuiáor para Mar ñecos : A R O N M, P I N T O . Tánger 






.'iV.^. ... .J _ . 
s e r v a d o n a r c t 
© 
c3L O O I S O A 
A L • / \ 
—- • ^ •,; - tii.'úá. 
R E n 
7 o < i o M a r r u e c o s 
"ir 
^mfmi^^i....... 
ü o s m e j o r e s c a l z a d o s 
¡ i o s ú l t i m o s m o d e l o s 
M i i iMgorg ia da l i w i m , los n c n o m n t l M H 
t a ^ x u a s i c í ó n 
Nissim I G a b á y y Cia , Plaza de n s p a ñ a . Larache 
F e r r o e a r r l l í t a r a e h e - U l c a z a r 
Servicio de trenes zoqueros 
vrccios md & £ 1 A C I C 1> E S Pi-ecí-^ida y vuelta 
— - 1/ 2.a i * 
2* 3ya -Í ' Salida orache-Mea* 
sai. a í a s S h 3*90 2'80 1*7̂  ^ 0 0 
[60 ^S5 1'15 0 70 
Salida, Apeadero 
ia las 16 h. 
51 VS5 V15 0 70 Llegada al Mensah|3,90y V80175 Ol,<X) 
a las 17 h. 15» 
T.os trenes circulan solanKnsc los miércoles, vieniü^y domiH-
h4 Torl s los: trenes serán mvx os de viajeros y mercancías en-
[e los potaciones d*- Larache, iMensah y Alcázar. 
.TA^IFA> iNDUS R I M E S D E P. V. 
X l ' X 2 - X 3 - X - i - X 5 X 6 . y X 7 
_Lstas taníaano s«rán aplicables más que a los comerciantes, 
íusiríalts y Agricultores de la Zona de Protectorado ya 9t*n 
intentes o censignataríos \z la mercancía. 
Los precios de estas Tarifa- oscilan entre 8'50 y 2*00 pesetas 
tonelada de Larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
)r<4U(> 3» haga el transporte biea desde Almacenes o estaciones-
Las m» -das serán transportadas en los trenes Zoquer 
| n otr v t K u 'vng en cualquier momento según disponga 'a 
¡ u c - . c ^ y <ftj .) 1 u facturaciones a v efectúen. 
;ara detaU. s dirigir^ á lii> Oticli^s del íerrocarrilj o a lat 
i-i • f d * I úoi íu-.i i 
m m M A Ü R O Q O l E S S . f í . 
C o t r a l e s t é r m i e a s , m i m b m d s « o i a e í e e t r i ^a e n T e t u á a , l i a 
r a e h e y flleazarquivir. T r a a s í a r m a á o r e s e n flrdia y R i o M i r t í a 
S Í f a e i l i t a n p r o l e 5 t o s v j p r « s u p U 3 t }s á i í o d a 
• c l a s e d e a l u m b r a d o e^mo de f u e r z t n u t r i z 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
- d e l N o r t e d e A f r i c a -
Oga res fie l« H an , de de 0,75 p(as. p n adelante; id^m íi-
Ipinus, a 0, Í0 0,30 v M . ila ext^A a 0,40; Picadura snp^-
rijr , ixira > Fio> un día; Cigarrillos extra y elegantes. 
Véase la tarifa en estancos 
¿ftauaciíse efllfliftma ÜIUMQÍI 
• «.ir IM «H 
'iV;,!;'); avjî jr V f»»*''* * 
» 
• nos ©t LUCA Dt T i n * 
StVILLA 
1 
a i n á q u l n a d a e s c r i b i r d e e s c r i t u r a f á c i l 
3 V I -
' /)fí5D£: MADRID 
cinco a m i j a s de Espana 
(V/en^ ^ ^ página sexta) 
pero los placeres que tal mun 
¿o U ot̂ cce le ileiian de vacio, 
es «Don Qjijote* el que le sa 
va del nauírahio moral. Su iro 
¡¡ia se clava en la simpleza de 
üe ¡e rodean, en las películas 
^tapidas que exhiben y en la 
puenlidad del diario que se edi 
ta a bordo. Y su entusiasmo se 
exalta leyendo a Cervantes. Los 
cowent iríoí que hace del Quijo 
¡e; t\Magnihco¡» *\Bx!raordin¿i 
Tjt,\» «He aquí piensa—una m* 
ra\illa íécniCJ, la radie telegr 
¡la empleada en transmitir su 
foe tierras y mares novedades 
de este calibre. \ Ah, Je hiun 3 ri -
idá\ E l ritmo de su progreso 
ético espi itual, no ha podido 
¡compasarse a ritmo di* pr 
yeso técnico». Y despreciando 
elprogre o acíujl , en qje ba 
san su grandeza países infanti 
y, se siente enamorada del es 
piriiu de Ja locura de Don Qui 
jot, que sen Jos de dtpañ y 
ieploríi que Cervantes Je hub e 
ra devueJto Ja pob e ? ezón de 
los demás antes de que mi r i 
ra 
Nuestro quinto amigo es un 
¡vUdista. No fué Ja literatura 
m la tradicción españoJas, Jas 
que ¡e arrancaron este grito: 
'[Viva Espoüal» Su entusiasmo 
basta nosotros Jo encendieron 
bs ubiervaciones que hizo al 
pasar por Hspa ia. PauJ Odinoí 
escnbij u articulo en *La pies 
se Marocame» de i asabJanca 
mtando su odisea en Jas adua 
francesas, aJ cruzar Ja fron 
tira procedente de hspaña y la 
futileza y las atenciones de Jos 
agentes españoles cuando regre 
sa¿á a Francia, fil periodista 
w un rapto de sinceridad, dice 
WWÍ muy sabrosas y verdade 
^respecto de los comporta 
tientos en las relaciones entre 
i &pañd y Francia, 
fotos .son ios cinco emigos 
^ España. EstrechémosJes las 
fnisy devolvámosles admira 
c'0n y amistad por amistad. 





^ l e r v e n c i ó n R e g i o 
n a i d e L a r a c h e 
^/a intormativa correspon-
d e al día 24 de octubre de 
1935 
Sfctvicics y recorridos.—Por 
^^ciudrou los servici a y re 
l̂idv.-s p- r carreteras, caroi 
nos, gabas, vías, frouteras y 
y as sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten-
cias en los dispensarios y co 
sulforios de esta reaión: en B i) 
ssef, sultorío, 30; ^n i A 
che, di^ppnsarlo 193;-n A áz 
disp2ns^rí >, 120; en B? i Q • 
comuítorio, 12; en Tenín H 
consultan , 43; en AT-ila, 
p¿nsario( 46; en Ahí S¿r i l 
saltorit, 9; en Bfni Arós 
sultorl 18; y en el J -lo , 
sultorio, 36. 
Tota . 492. 
c;ie, 2.213 kilos de pescado, 50 
kilos de m ̂ us o-, 45 de cru 
táceos y 8 000 hmvos. 
R. cau ^cijn<s.—E» \i ] mtá 
Municipal de Larach^ s? a 
daron 748 75 pesetas. 
En Akózar. — Por ta-i ( ' 
15*00; y ocr pasaportes, 0. 
En Ahí Serif. — Por z s, 
110 00 í era. 
E n 'Beni Issef.-—Por zo os, 
0 ídem. 
En Lareche. — Por ta s 
3*45; y por pasaportes, IS'O1' 
em. 
En Bcni Gorfet.—Por «a u 
tas, Oí VID. 
E Ben; Aró P- r ¿ co , 
0; v por muhas, 0 id. 
Ens ñaaza.— Asís enci 
as escuelíís dependiente - de es 
(A región: 
L?rai h'.—Hispano Ar^be 
niños, 91; Hispano Ara « 
iñ s 100 Hispano Israe 281 
Gfuuo Escalar, 471; Qrn E 
colar Bdrrio NIH V , 42; Migu 
dí rva Hes, 96. 
A'cild.—Hispano Ar¿ibv 
Ĵ mi-s de i Sahi: i, 35; anipe 
colar, 207. 
Aicázír.-—Hispano A r 
321; rüspano Israelita, 0; 
scolar «Esp'>ñ », 300. 
O serv ciories ¡n * ! er< 
i» -Temperatu; e B. : 
máxima, 27; minin a, 15; 
día, 21. 
T*:riii).—Recaudado a 
ía ú« ayer, 278.590 43. 
Recaudado hoy cu id ¡.ficin^ 
de Alcázar, 0. 
ke andado hoy en la oficina 
de B^ni G ríet, 1.002*00. 
Total recaudación tertiby ye -
tral del dia, 279.592,43. 
P esos. — Larache: «íxi^en 
cias, 37; altas, 0; bajas, 0; qu . 
jan, 37. 
Alcázar: Existencias, 24;] ¿1 
a , 2; aja^, 2; quedan. 24. 
Arcil : Exis'encias, 11; «Utas, 
0; b jas, 0; quedan, 11. 
BeniGorht: Existencias, 13; 
altas, 0; bajas, 0; quedan, 13. 
Beni Arós: Exisiencias, 17; a 
tas, 4; baj js, 9; quedan, 12. 
Beni Issef: Existencias, 2; al-
ias, 0; bai s, 0; quedan, 2. 
Ahí Se.if: Existencias, 12; ai 
tas, 0; bajas, 0; quedan, 12. 
Suman, exisiencias, 116; ditas, 
6; bajas 11; ouedan, 111. 
Larache, 18 de octubre de 
1935 




DIARIO m n m n m m m 
{De nutstra cwespomal m} tíjpergni) 
S « ü 6 n numlcipat j ^ r , ^bl ^ .pUzad t 
B jo !a pres tanc ia ê1 
s e ñ o r interventor* Id a!, v -
o p^'sit íente i € la Jun1 • 
Muuicípal , don Antonio r 
^ r a , C' iebró ñ l t h ó org n ís -
no yer a a i de r 
f.arde, ^o;. s e s i ó n s exíi 
vr iin'jrids, a las q-i*-. a^i 
íic^ron los vocales, t ío Í Juan 
ret , don M o i s é s Benchi-
raol S i E l Amin B^ talá 
secretario y contador, s» ñ o 
ñ o r e s CebaDos y ^adn ;i de 
Guevara, Kateb, s v ñ o Ben 
sayah y actúa de intérprete 
ion Aquiba Eraergui . 
Abierta Ja s e s i ó n , se dá 
•ecíura a un oficio circuí;: t 
le la superiorhad. en la 
que se dispone que para ellsociedadMya que to lo s sa 
:ÍÚ c.inro de diciembre ve-Ssab^n 'a M b o r h u móni ta ría 
Debido esc ¡o número 
de s ó c i o s q'i? A 
a s ? i i i V g e n e f f í l JU-' '<:» 
SÓCÍC&TI I rr "t - 'én. B :n 
fi- k j ic í^ !Ki|.o2er D c í - D m ^ 
!i sid l i á i a ét fn par 
h.4v •>• h¿éo .h \á $ 8;de 
che er» m sin¿-^c:>a de Hei 
ma >o Y' i i r . 
Estas ^lecciones ias ef c 
ruará e' f ) o ¿ > e j o Com u na 
va qi' la ú ti dir tiv 
es b ':im¡ . a 
Lamentable son es os c -
sos, de í a ie concur 
rrencio * ctos po* 
pwr^ je su c s :\ 
r nt-T. n cu^r a e perjuicio 
que con d i o se w'og i * Ir. 
nidero, se halle en Te íuán 
ei proyecto á¿\ presupuerto 
iel p r ó x i m o ¿ ñ o 1936. 
Se dá lectu! a varias pt 
¿io es de Igunós íttrtció 
•i t í o s de I Junt^, solicitan 
o aumen o d sus deberé 
que fueron de egadas. 
con mu telón es is u-
tidq y -.prob do el p-o-. i -
ro.'dei presupuesto p ra 
no 1 ^ 6 
n la s e g ú n ia s. i i ó < u 
t tme v.) v acue-d^ p. 
i a coi c. r iO ; obt is nt 
cesar ías ed éi fonrlak del 
Sil t , Dará 2 ti sr^K...^Ó 
que vi ae d^sa roll ndo, 
D s ^ h c a j^ú ti mpo 
s Vien/ ob ervat ído la di-
^cultjgd co • que: tropieza m 
cobro de ¡a1 cüo"as , SJ 
en existen s ñ-; :s qvt 
fei ú ' el p igo a ta >r 
rteib» oxis^e 
1* 
Bst uela <'e Art 
x de cz sei m i p 
•••cj--.-s, siíjc áudi^se \csv&i . 
es pianos r ná r .-s e í e 
tuáf; por e. arqoi í 9 
-lOLa, ¿efiór L a r r u ec» y i 
úirecior ÚK scu 1 a 
B las Ar l 
B rtuthi 
s. don M nono 
C a s a N A H O N 
ULTRAMAAl.\OS 
Calle Capitán García de La Mata 
A r c i 1 a 
Híiétídb nei 
n m \ orí 1. ba • 
;' v y s r i rabones ftsad^-
s, {«acen ir y vu;v> f «I co-
• , q m a Ir vez es 
P Ú o de la directiva, 
jy i^K) v:Ciiryiic:¿i«« titi*. 
le^anitp r en $us funciones 
; ios dvioer»" 5 de ta iñ»-
.na h ce ion e ío que- i 
••{.y íedad cada vez vaya en 
dé c . 
¡i 
no 
»mo e e. 
ú 
ipovti ri s 
a •• s » 
piste qa^, se-
Ó p s s h • : 
áyü a m : -
d. üin cam 
id os u jy • fe rnüy 1 s-
íd s i tuación lo hac^i), y 
aqestrO er tc^dér, ci -ZortS** 
10 C mvi i) ít *, debe 
ob 1 bu-
yati touiD é . v. su ^ . m i ó . 
No ¡̂u lames qaz ; r.̂ t Id 
¿ísaiiublk3 de c s » a noche, 
asisiiran todos ios asocid-
i i 
si«nd^iíua^0-en cí mei0r sitio de Ia p o b l a c i ó n 
) ' Qo el li]gar preferido por los amantes del buen comer 
mejor cocina de la población, a cargo de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
^ acuite» toda clase de eoeiw de platos regüaato 
^ J P ^ Í A L I D A D EN ARROZ A LA VALENCIANA 
•¿mas—Bacalao al pis pis, a la vizcaína y a la salsa verde -
E s t a C a s a u o t i eee» eompetene ia e n 
L a n g o s t a a l a A m e r i c a n a 
J o s é A . d e R e y e s 
A b o g a d o 
p«Ma de.España, Casa Coutreras LARACHE 
P e n s i ó n M f l l d ! 3 § ü - i f l a 
pB*opletartov Antoa io l ^ p ^ z 
G e m i d a s y e a m a s 
P l a z a d e S s p a f l a 
ñus y >1 ? onse jo Comunal 
0 • b d interesa se 
4 c . lecetottar una ca di 
¡atur^ le elementos com-
peténtes . 
ríe viaje de novios 
H nq 3 n!do elgus^o de 
al . J a r «j^tS i nuestro 
esHma'id m ^o, don Mar-
-o.-: L vv; dmpa|i^do de 
; ^ T ite <*spo s 
L i ^ , o,u< v ic i en h 
á a l ¿ u os d ías coa sus 
queridos padres. 
C o a ta] motivo, celebro-
<e u m fiesta a la que on 
ur :ó g ? n ú m e r o de in 
ios, q fu< on e s p í e n -
idament* o e q uidd os. 
Nue- ir C ícera enhora^ 
n cna 3 as ^ i p ^ciivas fa-
ñ l | s .5 - ) s j ó v e n e s y 
.-.•inpá^ s Í «vtos les de-
1. n ^ rnti f; s felicidades 
> interminable 'una d i 
miel. 
Servicios de U Mejaznía 
P â í fueras de Aaaraar^, 
•ué de unciado ente e l señor 
1 ; ̂ rveuio- leeal, ¿1 indígena Se 
a B o Móhamed, por h/»ber 
cauvndo ddrí s en el huerio del 
• ñ juao Pe ez, un caballo 
û propie4aa> 
é t anunciado ante 
luto idad, el inoígena Mo 
Madani, por past ir 
¡ u zacíón en las cerca-
: 1 el íi o ie aguas de S j 
> \% m ao o de .u propiedad, 
v p »r %i íü-srn concepto, otro 
?' iige ta llamado Alai ben Kas 
Púi pas»DH»o abusivo, tam-
bién en •! bu.- to -k*. Lor^zo Na 
a^r/, los hdlgenas Seljiu 
o- r M m A'í-?'SK-• m B<n 
n vi a y H e.. b o 
Baialion de G a z a M d3 
las nanas m . 2 
A N U N C I O 
Por el presente se anuncia la 
venta en púb ica subasta, por 
pujas a Ja Jtana de una muía y 
un mulo de desecho que ii<ne 
e*te Batallón, cuyo r» tendrá 
lugar el dia 30 de' ac'ual a las 
once horas en el cvmpamznto 
de Nador. junto a las oficinas 
del expresado Cuerpo. 
E l importe de esf? anuncia 
sei á satisfecho a p orrateo en 
tre los a jadicatori >s. 
Larache 23 d e Oztubre de 
1935. 
F.J Com lúdante ii wor 
EJadio L O P E Z D i HARO 
V.0 b.u 
EJ teniente corone/ primer Jefe, 
P. A .—El comte eu. úrgado dd 
despacho, 
L O P E Z D E HARO 
B o m b i ü - F U O 
Fábriceda por la fábrica más 
moJerna del raunrío y pat; 
da en España con el húmero 
71.094, y en los Estados U i-
dos con el número 1.185.819. E s 
Ja bombüla ideal por a i^u ea 
i*rs razones: 
1. ° Gastjs de flúído mínimo. 
2. ° Luminosidad perfect 
3 ° Precio Ínfimo de v-mta. 
De veuta en tod JS a^ ^SÍS 
de electricícidad de Tetuán y 
otras ciudades d^ la zona del 
Protecíorodo esp jñ^l y fraucés. 
Distribuido - genn-al p u a M a 
rruecos: E . Coriat, Nicolás S l-







c. • t mdlí-
bfen H-ch por 
. nmo de su 
fí¡upo de avia-
xH? mores niás, uot ei 
*. dvo, en Y ¿uada 
g S r, 6 I M a. . 
. vuiazc«íi u sia plaza de-
tu t " irt-i vento' local 
. .i u u?m .nes M: ha me ; Den 
B .síd y A i beü Mohamed, p e 
cdjearse <¿ la compra de huc 
v. s i Ja corr sp endiente paten 
:, y a sif t. Indígenas más, por 
^ . s o ' í «i- U.'OÍ cart.eros de 
su propi J.td ea ei ks óme ta 
106 el letroca i Tánger Fez, 
r. |tañ >o a un 
j indol mu rto-
Rjr > íur./ . s e T z "i IÓ 
tu;-r< n -o tes.. ú ..posición de; 
vtñor > - les i^fií^^nas 
tLiy<iZt b ; A '.e .ei.om, Aod?sc-
I m o^a -sXfi í y HL.ü.'ed Den ^b 
di sela a, P-..F /obo y m.^íauza de 
uti carnero p* piedad de Yilaly 
nen Abdoei n>. 
S E U £ d J £ 
Por ausentarse su l i z l o 
se vende una c a r a o a e i 
muy buen aso. R a z ó n ea la 
R e d a c c i ó n de este p e n ó ¡ico 
y en A l c á z a r en nuc^ r a de-
l e g a c i ó n . Paseo d : ^ó^ez 
Ol ivan. 
, de 
i r . OGtauio Freipro Amor 
Análisis clínico. Medicina general 
T e n e r l a H I S P A Ü Ü 
D E 
R n t o n i ü P e d r o s a 
L a r a c h e 
Hô ns de ci n 
•ie, en el pi ó ait. 
ompa .ja <t€ L..ki 
üa. ii-.- Oha , juflto 
sia Je aut s «Lu \ 
- 3 7 d< <a tar-
el inmueble át la 
sua ca ad 
la cui igua para 
..aaiia».= ALa 
i n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a 
Mareas piru noy 
Peomar,—4,2l rnaarugida y 
4*43 urde. 
Bajamar. — I Q ^ mi ñ< na . 
1104 noche. 
Va Dores entra düs 
Ba^.u. p;an¿io « fo ' ño». 
Pesqa-cro.̂ , 5. 
[favores salidas 
Pesquero^, 5. 
Estado del tiea J 
Tarifa.—Norcu ŝ t .4 ).-o. Mir 
fizada, v îeio nuDoi ». Horízc 1 
¿e ciaro. 
Ceuta.—Noraesí.! bo 1 inc'.bl-'. 
viar-jadil a d î OJÍÍ^O. IJ 
- g-a ¿Hor.z • » > 
e ü e s t e p s r i i i t á i 
« i O S E S E G O I C Ú H G J H 
g F v a a i r ^ D B YESO SN E I . PEÑION DÉ VE .EZ 
C O N T R A I I S T A D E ' . O B R A S \ 
de ¿SÍCASOR iMlftriN :z 
Situado i-cio a )a Agencia C T M 
j Se sirven comidas a tod$$ ürora*. / w abono y ; or caWerfo 
AbstzarqLulvkr 
SE FACIUT ^ PROYEC- Í 
O : v p R e s i i í u a s T ó s 
Si :i Alí Bag^ eb A^;)i: 
Para pedidos Apartado^ 3P 
:-: Prol -u^ 1 i ) 1 i 
A L : A 2 V 1 A . , 
rioG ^ D O 
Consulta de 4 a , Calle 14 d: Abril mi aer y 36, — LARACHZ 
lición: Pasaj • Gállego 
Talleres 
Camino de laTorre 3 Peseta, n ' . 
25 trancos, P e n » » 
^estreia pesetas' 
Información telegráfica de spaña u e 
Las j j i i e i i c i ' S del rrssi 
dBDid 
Madrid, 25. S. E el Pre 
sid .Mte de l i República, re-
cibló esta mañana n au-
• ÍAM:ÍI paríame taria a los 
sigu entes señores: 
Do i ntonio Manín de 
Lar.i don u elio i >mez, 
don \ntonio Ivarez doña 
; orres y doña 
artínez Sierra. 
M tilde de 
Ma ía de 
coiisojo de mmm en a 
rresiieiicia 
M\ir id, 2 \ = Conforme 
estoba anunciado, es a ma-
ñana quedó reuni lo el Co i 
sejo de ministros en la Pie-
si iencia. 
L i reunión qae había co-
meizado a las diez de la 
ma lana terminó a las dos 
me io s cua to de la tarde. 
E- p i mero en salir fué el' 
min stro de . omunicacio-
nes; señor Lucia, que como 
de costumb "e, fué ú que fa 
ciliró la reíe encia verbal de 
lo tratado en ei Consejo. 
. Comenzó diciendo a los 
penod stas el señor Lucia. 
q d ¿ la • eunión había comen 
zado con la exposición por 
parte d<4 ministro e Esta-
do de la situación mtern i -
cional y del intercambio de 
not^s que coi iciden con las 
p iblica das recien emente 
por la Jrens 
S e dió léctura también 
por el señor Ler ou y el 
Consejo las ^p^obó, del as-
pecto finanri -o ce las san-
ciones aprobad JS po. Gi-
nebra. 
El ministro de la Gober-
nación notificó al Conse o 
que el gobernador general 
y alcalde de vjataluna ha-
bía suspendido su v aje a 
Ma l íd por encontrarse en-
fermo. 
.̂ e dió cuenta asi nisrao 
al Consejo e las gestiones 
llevadas a cabo con aeier-
minada empresa cinema o 
gráfica sobré la exhibición 
cíe película: que despresti-
gian a España, cuya empre-
sa notificó que equiere un 
plazo ¡ndispensab'e para re 
tirar del mercado dichas pe 
líenlas. 
Habló después el minis-
tro de la Gobernad n leí 
problema de la construc-
ción d^ cuarteles. Se estu-
dió también la ley munici-
pal, con ligeras modifica-
ciones. 
De Guerra, el ministro 
pres n ó un proyecto .-.obre 
adquisición de material con 
destina «a la aviación. 
El mnistro de Agricultu-
ra inroímó del problema de 
Almería referente al pago 
de ¿iete mi iones de pese-
tas, acordándose que este 
asunto continué su estudio 
en k 1 próximo Consejo. 
Dio cuenta también el mi 
nisíro d e Agricultura del 
problema dei espano que 
se halla en crisb. 
El ministro Obras pú-
blicas presentó un proyec-
tó con las b~ > ts de Correo 
y ielégraíos, siendo 
bado. 
7 amblen se acordó que 
la escuela de ingenieros de 
Caminos pase a depender 
e lo sucesivo de e -te mi-
nisterio. 
El señor Ch ípaprieta ha-
bló del 'Aan parlamentario 
de esta tarde. 
Y fi almen e el ministro 
de •- o nunicaciones señor 
Lucia d ó cue ta a su de 
más compañeros del égi-
men de e rocarriles y del 
proyecto sobre plan d e 
obra públicas, siendo apro 
bado el pl.m general, ha-
llándos ^endiente de un pró 
ximo Consejo lo que se e 
fieic a la or Jenación de fe-
rrocarriles 
Term.nó diciendo el se-
ñor Lucia que van a sacar 
se a concurso las obras del 
fer ocarril So ia-Coruña. 
La sesión de cori.s 
Madrid, 25.=A Jas cua-
tro d¿ la tarde se abre la se 
iión, y leid.í el acta que es 
a robada el señor Marot .: 
hace una interpelad n so-
bre lo problemas vitícolas 
üiciendo que las enormes 
a ni id J de i de: alcoho exis-
ten e en los almacenes, difl-
uirán la olución del pro-
blema. 
Le contesta el jefe del Go 
bierno señor Chapaprieta 
quien lam nía haber llega-
do un poco tarde, para ha-
ber pxi ido escuchar lo lo 
el ns urso del señor Maro 
to sob e ésto^ problemas 
El j fe del Gobierno le 
p órnete estudiarlo y resol-
ver en jusii ia. 
Se reanuda la d scusión 
á ú proyecto de comunica 
dones marítimas en el que 
interv enen diversos diputa-
dos y por onveniencia de 
la marcha del debate s z pa-
sa del artícu o 19 al 4!. 
(Con inúa la se nón) 
La reunión da la Comisión 
pariasaaíaria esaeciai 
Madrid, 25.—-A las tres y 
media de la tarde, quedó re 
u ida en el Co g eso la 
o i s i ó n parlamentaria 
que entiende en el asunto 
Strauss. 
me la Comisión estuvo 
declarando el acalde de Ma 
drid señor Salazar Alonso 
durante media hora. 
'esp és estuvo declaran 
do el ex-., inistro de ia Go-
bernación don Eloy Vaque-
ro 
Terminadas éstas decía 
raciones salió el vice secre 
ta io de la comisión señor 
Fnemes Pila, quien mani-
festó que se iban a dar por 
terminadas las gestiones, y 
seguidamente se iL a a re-
da' ar e dictamen paf a ser 
enrregado ^ta a )che. 
También prestó dectara 
don. 
ante la Comisión el diputa 
d : don Sigtredo 3 aico 
ero 
Lo que dice el señor mar-
tmez de ueiasco 
Madrid, 25.—Al abandonar la 
reunión el ininisiro de AgricüU 
lura, señor Martínez de Velasco, 
fué preguntado por los represen-
tantes de la Prensa si se había 
tratado en el Consejo del orden 
del día» coastestando atfpmatíva-
niente y añadiendo que de i so y 
de todas las cosas. 
Madrid, 25 .—Los periodistas 
hablaron a las dos de la tarde 
con el ministro de Marina, pre-
guntándole ampliamente a la no-
ta dada por el señor Lucia sobre 
la reunión del Consejo de minis-
tros de esta mañana. 
Contestó el señor Rocha a los 
informadores que la reunión ha-
bía sido esencialmente adminis-
trativa, tratándose también de 
los traspasos de servicios a la Ge-
neralidad de Cataluña. 
Se le preguntó también al mi-
nistro si se había hablado de la 
denuncia, contestando que había 
sido sometida a la Comisión in-
vestigadora nombrada por el par-
lamento, y se espera su dietámen 
pues en este deseo coinciden to-
dos. 
Terminó diciendo el ministro* 
de Marina, respondiendo a pre-
guntas d e los periodistas, que 
ojalá termine el dic lámen rápi-
damente y que esta misma tarde 
sea llevado a la Cámara. 
lo ñola oficiosa 
Madrid, 25.—Por el secretario 
del Consejo, señor Lucia, fue fa-
cilitada a la Prensa la referencia 
de lo tratado en el Consejo de es-
ta mañana, la que entre otras co-
sus, contiene lo siguiente; 
De Obras Públicas: Proyecto 
de ley sobre Correos y Telégra-
fos y Telecomunicación. 
De Guerra: Adquisición de avio 
netas para la aeronáutica na\al . 
Justicia y Trabajo: Aprob ¡ción 
del reglamento con,endoso so-
bre jurados mixtos. 
Aprobación del código penal. 
ra el traslado PO IOS 
renos del mmm 
do de los restos del mariscal Lyu 
autey. 
Dijo también el señor Chap -
prieta que desde laego, el barco 
que conduce los restos del citado 
general, rio tocará ningún ptlértc' 
español. 
il 
Madrid; 25.—A las dos y me-
dia de la tarde abandonó su dss-
pacho de la Presidencia el jefe 
del Gobierno. 
Dijo a los informadores que se 
había acordado enviar uua re-
presentación del Gobierno a Ma-
rruecos para que asista al trasla-
D E S D E M A D R I D 
c m a A m i 6 o s e E ESP a . , a 
«tspaaa si síiaf w 
""L 
Revisté de Estudios Hispñ 
no»M ' roqvies 
Pslefi rf ¡nr i el Protectorado y 
tv.tj. Lri curo M Méndez 
c rrcs,.> -nŝ 1 vk Rrensa 
ipuriado 128, Ti tuán 
Apartado 106, Ceuiu 
S i gentes innominadas desfiga 
ran y denigran a España en el ex 
ira ijero, cuenta España con ami-
gos de calidad que la admiran. 
Cinco de ellas traigo hoy aqui, los 
que le han dedicadosu atención y 
sus elogios recientemente. Son: Ma 
ihil ie Pomés, Luden Paul Thomas 
Luis Bertrmd, Tomás Mann y 
Panl ' dinot. Si con frecuencia 
nos dan los periódicos las opinio-
nes desagradables que surgen fue-
ra de nuestro pais sobre nosotros 
también debemos traer la i agrá 
' dables. Por dos razones. L a prime 
| ra porque debemos conocer a núes 
tros amigos y exponerles publica 
mente nuestro reconocimiento. Y 
la otra, porque como dice uno de 
ellos, Tomas Mann, hablando de 
un elogio que Don Quijote dedica 
a Alemania, siempre gusta y hala 
ga que los extranjeros hablen bien 
de nuestra patria' 
Cada uno de estos cinco amigos 
dedica su atención a un aspecto 
diferente de España. Mathiide Po 
mes, profunda poetisa ha iraduci 
a nuestros poetas modernos, como 
únicamente se puede traducir a los 
poetas: impregnándose de sa al-
ma, para impregnar de ella las 
palabras del Uiona en que no fue 
ron sentidos los versos. Esta anta 
logia titulada «Poetas españoles 
de hoy* lleva un prefacio de Lu 
cien Paul Thomas. Paul Thomas 
conoce tan a fondo a uaestros poe 
tjs y la hi toria de nuestra poesía, 
como el mejor erudito español. 
Y con la ventaja de ver nuestra 
poesía con la precisión y la erigi 
nalidad que tenemos comunmente 
los hombres pa:a ver las cosas aje 
ñas. Con estas cualidades está au-
torizado pura criticar la labor de 
ia traductora. «Las traducciones 
quenas ofnee esta vez Mathiide 
Pomés presentan las cualidi aes 
de espontaneidad, que aseguran ei 
encamo y a veces ^l vigor. Na He 
ha vis.o en Francia, a mi entenü r 
a España con mas u na, coi itiás 
comprensión de su emotivUad y de 
su orientación estética, qmen h i 
acertado a vestir a nuesira lengua 
los transpasadiis ec.j* de las mura 
vlllúSds resonancias cnstellanas » 
ASÍ escrioe un poeta iniipt¿/pdq 
deí ilífiu (¡spiiñoia 
EL criticó dice asi: *La 
eipaiiOiü de hoy. .gnoruníe de los 
grupos convtncmalesk de ias capi 
Sevilla, 25.—Se ha reunido esta 
mañana la comisión de obras pú-
blicas, y a pr apuesta del señor 
Contreras, se acordó la excensión 
del pago de contribución territo-
rial a todas aquellas personas 
que construyan edificios. 
En el oonieroo Gloíl 
Sevilla, 25.—El gobernador ci-
vil accidental, ÍÚ recibir a los in-
formadores les dijo que no había 
recibido visita alguna, habiendo 
celebrado una entrevista con el 
comisario de Policía, con el que 
habló sobre el atraco de anoche 
al industrial García L-iniz, cuyos 
ladrones se apoderaron de su car-
tera conteniendo dinero y docu-
mentos. 
Agregó el gobernador que aun-
que habían sido detenidos algu-
nos de los participantes en el 
atraco, la Policía continua ha-
ciendo activas pesquisas para es-
clarecer el hecho. 
Has con cultos particulares y cerra 
dos, nacida a pleno aire, en la dig 
ntdad y el recogimiento, se ofrece 
en un conjunto de una riqueza y 
una variedad extraordinarias; afir 
ma una distinción de pensamiento 
una altura ideal y una originali 
dad de forma que le aseguran un 
lugar de primer plano entre las li 
teraturas contemporáneas*. ¿No 
es grato oir hablar asi? Cuando en 
tantas cosas nos creemos menos, 
un poeta extranjero sitúa a núes 
í-a poesía en lugar preeminente 
Y no quitemos importancia a la 
poesía. Ella es la espuma de la 
sensibilidad de un pueblo. E s ella 
la que señala las civilizaciones. 
Empezando por Juan Ramón J i 
menez -una visión y un sensibili 
dad esencialmente nuevas -estudia 
a Villa'ón, Moreno Villa, Salinas 
Guillen, Gerardo Diego, Dámaso 
Aloneo Ceñuda, Altolaguire, y 
los que siendo elevados san popu 
tares: Garda Lorca y Albertí. Y a 
nuestras poetisas; Carmen Conde 
y Josefina de la Torre, Esws son 
los que hacen a Paul Thomas de 
cír de nuestra poesía: < Flecha di 
rigid.t h cía el délo, apunt alio » 
Mun alto. L a poesía fácil y super 
ficial de hace unos años s <, ha 
transformado ¡n unn poesía algo 
t'iblica que sale de la hondura ue 
las imágeniS, de las metáforas y 
de los simbolismos. 
M. Luis Bertrand, el académico 
francés, es un enamarad» de ta E s 
pnña tradicional. Tiene esc/íta una 
historia de España y un libro so 
bre Felipe I I . Hace pocos días que 
fué agasajado ü ÍU sombra de la 
mole historia del Escorial, que es 
uno de sus grandes cariños. Los 
v, chitos españoles le conocen. E n 
ellos ha rebuscado y encontrado lo 
mejor de nuestja historia y lo ha 
esparcido entre h s s^yos, con pa-
.. .bros fr ncesas y sentimienlo es 
pañol* 
E l cuarto de nuestro\ amigos 
Voftiás M ¡nn, nos ofr es con su ar 
te iie gran narrador un libro ha-
la^Ui .io: * ( bordo con ü o n Quijo 
ie>, s el (Harto de un pasajero 
a ori yira, Va de Surofra a Nue 
il Y rk wi re feotes úisthiguhiai 
•; meUfa de bs mayor s refina 
.niaüos de esiu c m U z a a ó n . 
(Pasa « l a f á f i n a secunda) 
Sevilla, 25. F l . 
' . • M ministro de P, 
tadoa enviado u„ teleer»? 
«o , . . . nado,-civil, d á n d r : ; ; ' 
de la proxnna llegada a Sevm 
de paso para Marruecos, deU?' 
mstro de Estado francés y l Í 
comándame de Estado M a l ; 
que van a Africa para asistir al 
raslado de restos del mar¡sc 
Lvantey. 1 
Añade que el regreso de dieb. 
personalidades se verificará n i 
Algeciras, para llegar a M a ^ / 
con objeto de cumplimentar a¡ 
Gobierno. 
ün atao o s a m o 
Roma, 25.-Se ha publicado J 
comunicado oficial, en el que se 
dice que las tropas d l ras Sevun 
habían atacado a las fuerzas ita-
lianas, y al rechazarlas surgieroa 
una derrota sangrienta. 
E n el trente norte y sur, añade 
el citado comunicado, reina tran-
quilidad, y la aviación continúa 
sus vuelos de reconocimiento. 
las m a s le un lecemii 
Los Angeles, 25.—Se calculan 
en ocho millones de dólares la 
pérdidas sufridas con motivo de 
incendio en los bosques. 
Se han quemado once mil hec' 
táreas de terreno. 
N o t a s m i f i í a r e s 
Orden General del Terntorio 
de Larache del dia 25 de Octu 
bre de 1935 
Articulo l .0~-Comi ion Ges-
tora del Hospital Militar. - Que 
da rectificado el articulo único 
de h Orden de este Territorio 
del dia 21 del actúa , en el ^enti 
do de que el couisano c iv i l de 
Guerra, D. Alvaro Campos Re 
tana, formará parte de la C<>m 
sión Gestera del Hospital Mil i 
far i n lugar del nombrado de1 
mismo Cuerpo D juan SáwJi^z 
Pascual. 
Articulo 2.0~ Bxped entes ad 
mwistralivos.— E i excelentísi-
mo señor general jefe suoerior 
en telefonema de esta fecha, 
dice: 
«Sírvase remitir urgencia es-
ta jefatura Superior Secc ión 
G r tabihdad relación dr jaece 
permanentes y eventuales He 
nen a cargo espedientes c a i á c 
ter administrativo, expresando 
categóric mente nú aero de és 
ros tramiti cada uno, d o den 
dado por est Centro a l expe 
di nte y > untos que compren 
dr-1. 
Lo que de orden de S. S. se 
puíSlt a en la general de este 
d i,rira que por los jueces a 
q "e>¡i- \ t t p n ie se n ni t i <i 
esta fef&tuta ¡a ¡e .ac ión de los 
exp- dientes admimstrat. Vi lque 
- o denle. 
De oí den de S. S . — B ' capí 
t¿n de E . M., . arlos Catvo Mo 
liada. 
T E A T R O ?SPÁÑA 
ÜÜ secuestro s e o ñ i » 
Hoy se estrena en ei Teatro 
España esta extraordinaria prol 
duccíón Param unt totalmente 
hab'ada en erp ñol 
'Un secuestr 'Sen^acvnah, 
es una de esas novelas admira 
bles que tienen la virtud de Ú 
blar <*1 corazón de todos lospú 
blicos en aras a te humanidaá 
que se desprende de sus pégi 
ñas. Se halla inspirado en un 
suceso auténtico qu - durante 
mucho* mes tuvo en tensión 
constante a la opinión pública 
de todo un pa .̂s y ha sido tras-
nlantada a la panMlh con tal 
verismo que no h b á corazón 
humano ca >az de sustraerá a 
la influencia der vada del rea-
lismo de este trama sentimental 
y patética como ninguna. 
Do ofhea Wieck y Biby Ü 
Roy, son los principales ínter-
pr tes de este fiJm. 
D i a r i o " . v i a r r o q u í 
sa I^e en el día e i tolo «1 M« 
fnieeos español y francés 
Juan Slíiciiiz Fe pero 
A H O G A D O 
E l Bufete de tste Abordo H 
quedado in.fa h en el Pas§ 
('pliego. v.. ¿ 
oúblico vam 
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La garantía de a C f de los^po^ 
L'ETOILE, son sus 20 anos de exlsten̂ dor o en 
Estos cupones ^ ™ ™ Z ^ ' ^ A L'KTOILa, Calle Galán . García át 
Visite n i t r o s Alma ees y seco v e n c e r é 
los cupones LtilUiLr. 
